





Negeri memberi kembali re
bat yang dinüanati üniversiti
UtaraMalaysia UTJM seperti
sebelum im supaya oigani
sasi pendidikan itu tidak di
bebankan dengan bayaran
cukai tanah terlalu tinggi
Pengerusi Badan Perhu
bungan UMNO Kedah Datuk
Ahmad Bashah Md Hanipah
gambar berkata tidakmasuk akal ÜUM periu mengeluar
kan wang yaiig begitu tinggi sehingga BMI 8 juta setahun
hanya untuk cukai tanah berbandmg BM150 000 sebelum
ini
Katanya dengan kadar baru itu bermakna tamhahaTi
kos sebanYak BM1 65 juta merupakan satu juniiah besar
bagi sebuahorganisasiyang bukan bersifat komersil
Di mana hilangiiya pertinibangan ysns sdil sekiranya
sebuah oigamsasi pendidikan Yang menjadi tempat anak
muda meniinba ilmu dibebankan dengan penibayaran cu
kai begitu tinggi katanya
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